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TСО КpprШКМСОs tШ МШst КММШЮЧtТЧР Лв ЧКtТШЧКХ rОРЮХКtТШЧs (stКЧНКrНs) ШП КММШЮЧtТЧР ТЧ tСО 
pЮЛХТМ sОМtШr.RОМШРЧТtТШЧ ШП МШsts ТЧ НШЦОstТМ prКМtТМО. CШrrОspШЧНТЧР МШЧМХЮsТШЧs КЧН 
НТrОМtТШЧs ПШr ПЮrtСОr ТЦprШЯОЦОЧt. 
KОваШrНs: ОбЩОЧНТЭЮЫО ЛЮНРОЭ ТЧЬЭТЭЮЭТШЧЬ, РШЯОЫЧЦОЧЭ КРОЧМТОЬ, ЧКЭТШЧКХ ЫОРЮХКЭТШЧЬ (ЬЭКЧНКЫНЬ) 
ШП КММШЮЧЭТЧР ТЧ ЭСО ЩЮЛХТМ ЬОМЭШЫ. 
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